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S U S O B I O I Ó N 
Bn las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
gl Sr. Administrador de la CRÓNICA, DE V i -
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
gipaña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
A N O X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE PERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
Miércoles 22 de Mayo de 1889. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CRONI 
CADE "VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectíci 
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
NUM 1.188 
AGRICULTOR 
ANTES Q U E P O L I T I C O 
(Conclusión) 
Hay, en efecto, en m i opinión, hay habi-
lidad en el partido conservador al presentar 
esta proposición; hay previsión, hay sagaci-
dad política; el partido conservador se en-
cuentra dividido en una cues t ión importan-
te como la de cumplir el precepto del ar-
tículo constitucional; el partido conserva-
dor conoce, como todos conocemos, la ur-
gente, la apremiante, la ya ineludible nece-
sidad de acudir al remedio de las clases ago-
biadas por el tributo; y cuando sus pr inci -
pios ó la estática del partido no le consiente 
otras soluciones, se apresura á ponerse en 
la corriente de la opinión públ ica , que todo 
el mundo ve y percibe, ofreciendo una so-
lución: laque él puede dar. Esto es verdad; 
pero ¿quién tiene la culpa de que el partido 
conservador haga uso de esta habilidad? ¿No 
hemos tenido nosotros tiempo desde el mes 
de Enero para adelantarnos al partido con-
servador, dividía y si nos la cuest ión aran-
celaria, ofrecer esa otra solunión que á Jos 
hombres liberales no podia dividir , porque 
es el cumplimiento de un art ículo constitu-
cional, y por ell;» llegar á la descarga y al 
alivio dé los tributos que agobian á los unos, 
mientras mantienen espléndidos y desaho-
gados á los otros? (Muy bien ) 
No es, pues, señores diputados, no será la 
habilidad del partido conservador la que 
presente el espectáculo de nuestras divisio-
nes, será nuestra omisión, se ' á nuestra i n -
diferencia, que harto lo deploro. ¿Pero aca-
so, señcres diputados, el partido liberal fa l -
taría á a lgún compromiso emprendiendo ese 
otro camino? Yo quisiera equivocarme, pe-
ro yo estoy todo lo seguro que se puede es-
tar cuando se obra bajo la influencia de la 
flaca razón humana, yo estoy seguro de que 
el partido liberal, no solo no faltaba á sus 
compromisos, sino que los c u m p l í a echan jo 
por esos caminos y buscando una solución 
para el problema. Yo he seguido atenta-
mente los pasos y las declaraciones de m i 
partidoen este particular; yo he leído pá-
rrafos de los mensajes dirigidos á S. M. la 
Reina, en los que c a t e g ó r i c a m e n t e se afir-
maba la cada día más urgente neceaidad 
de cumplir el precepto constitucional; yo he 
oído las declaraciones de los hombres polí t i-
cos más importantes de m i partido, ¿qué d i -
go de mi partido? de todos los partidos libe-
rales en este sentido, y yo no sé explicar-
me por qué razón el ún ico rastro, el único 
indicio de que se iba á seguir ese camino 
el proyecto de ley del Timbro, duerme ha-
ce cerca de dos años en las Comisiones de 
este Cuerpo Colegislador. y no parece dis-
puesto á exhibirse aquí, á causa de que' el 
partido liberal, perfectamente resuelto y 
decidido al parecer en sus programas y 
declaraciones á cumpli r el ar t ículo 3.° de 
la Constitución, no se atreve, sin embar-
go, á dar el primer paso, modesto y todo 
como él es. 
Aparte de las declaraciones oficiales del 
artido liberal contenidas en los mensajes y 
en los discursos de sus hombres de gobierno, 
me encuentro con que desde la minoría re-
publicana, que en este punto ha hecho afir-
maciones categóricas , todos los matices d i -
versos del partido liberal están conformes en 
sa solución. Yo no quisiera equivocarme: 
salvo una fracción del partido republicano, 
J'Je parece dominada por la preocupación 
oeotrps cuestionen y contraria al intento de 
elevar los aranceles, tanto como al de refor-
mar el impuesto, repar t iéndole con equidad, 
rodas, las demós ^carnaciones de la idea l i -
beral están conformes en la conveniencia de 
^acer una ú otra cosa, ó las dos á la vez. 
sia conforme en la util idad y necesidad de 
2 r ,orma t r ^ u t a r i a la minor ía coaliciouis-
alguno de cuyos individuos es igual-
^ente partidario de la reforma del arancel. 
CUamo a las dos importantes representa-
ciones de las tendencias liberales que veo 
enfrente de mi , por ellas se habría llegado á 
la solución del problema, porque conformes 
es tán en la reforma arancelaria, y tengo 
motivos para creer que están conformes 
t ambién en el cumplimiento del art. 3.° de 
la Cons t i tuc ión . Ahí es tán , y pueden decir 
si yo me equivoco, los Sres. López Domín-
guez y Romero Robledo. 
Aquí , á m i izquierda, señores diputados, 
se sentaba un ilustre hombre público cuyas 
opiniones en esta materia he tenido ocasión 
de conocer perfectamente. Ese hombre p ú -
blico, presidente de la Comisión que redactó 
un mensaje á S. M . donde las declaraciones 
están ca t egó r i camen te contenidas, ese hom-
bre público participa de todo en todo de la 
manera de pensar que estoy afirmando aho-
ra; ese hombre público, no es solo partida-
rio del cumplimiento del art. 3.° de la Cons 
t i tución, sino que es partidario de la refor-
ma de los aranceles, siempre que los demás 
remedios no basten á mejorar la si tuación 
del país agr ícola . Yo deploro que su ausen-
cia de la C á m a r a , que quiero atr ibuir á mo-
tivos particulares, aunque haya maliciosos 
que la imputen al deseo de no hacerse solí 
dario de ciertas soluciones, yo deploro que 
su ausencia no me permita tenerla satisfac-
ción de ver confirmadas por él mis pala-
bras. 
Aquí . ámi_de recha ,hay ;hombres políticos 
del partido liberal á quienessin injuria yo no 
podría negar su compieta conformiJad de 
opiniones con estas que ahora estoy susten-
tando. Eran los Sres. Morret y Puigcerver, 
los que en tend ían que á la solución arance-
laria se podía oponer otra solución; y yo no 
puedo creer que eso que afirmaban desde 
el banco del Gobierno lo nieguen df sde los 
bancos del Diputado. {El Sr. Moret pide la 
palabra.) Otros hombres políticos hay aquí 
que han dado batallas reñ idas para que se 
cumpla el precepto de la igualdad que esta-
blece la Const i tución en cuanto al servicio 
de las armas; y yo no puedo creer que cuan • 
do así han procedido en cuanto á la contri-
bución de sangre, se nieguen á mantener 
el derecho y la justicia en la cuestión de i m -
puestos. Ahí es tán en el centro de la C á m a -
ra los ilustres hombres del partido liberal, 
Sres. Alonso Mart ínez y Navarro y Rodri-
go, que desde el banco del Ministerio han 
declarado que no solo no les repugnaban 
las soluciones arancelarias, sino.que enten-
dían que debía desaparecer la injusticia en 
la t r ibu tac ión . Entonces, ¿cómo es que for-
mulando yo la solicitud deque m i partido 
cumpla su programa, sa t i s fága los deseos 
de esos hombres, me encuentro, sin embar-
go, en la s i tuación en que me veis, obl iga-
do á optar entre coadyuvar á esa habilidad 
que se a t r ibuye á los conservadores ó rene-
gar de mis convicciones, de mis compromi-
sos personales y de partido, y renunciar pa-
ra siempre lo que estimo que de día en día 
se va haciendo más necesario é indispensa-
ble realizar? 
Yo no quiero hablar de otros hombres de 
procedencia igualmente democrá t ica ; la po-
sición de algunos de ellos sella mis labios 
en este instante; pero a q u í entre nosotros 
están e lSr . López ( D . Cayo) y el Sr. Cuar-
tero, los cuales hau participado conmigo de 
las opinioues económicas que mantuve el 
año pasado. ¿Y por q u é habiendo eu el par-
tido liberal tantas personas que profesan es-
tas opiniones, y siendo tan clara su tenden-
cia aquí y allí , no se acude á los remedios 
en ellas contenidos? j A h , señoresl Tengo el 
sentimiento de decirlo, pero me es forzoso 
declararlo; se omiten esos remedios por cau-
sasde todopunto incomprensibles é inexpl i -
cabies. 
He oído al tiempo que se ha hecho la 
promesa solemne de apresurar el cumpl i -
miento del precepto constitucional de re-
partir con igualdad los tributos, ponercomo 
atenuante ía condicional de que no se per-
turbe el crédi to públ ico. 
Yo no he de decir sobre esto más que una 
cosa. Cuando Ital ia resolvió gravar la rique-
za moviliaria, sin excluir los valores de la 
deuda pública, su crédito estaba m u y bajo. 
Hace año y medio ó dos años su crédi to 
estaba á la altura del mayor de los crédi tos 
de las naciones europeas, y el g r á v a m e n que 
pesaba sobre su deuda era superior al que 
j a m á s se ha impuesto en ninguna parte. 
Además . Sres. Diputados, yo creo que 
hay que cuidarse de demostrar con eviden-
cia al acreedor que tiene asegurada la sol-
vavilidad de su deuda, sean los que quieran 
los medios, que el escogerlos corresponde al 
Gobierno inspirándose en los preceptos de 
la justicia; y esa demostración clara y vis i -
ble vale más que todas estas timideces con 
que se huye de un inpuesto que reclaman 
de consuno el in terés y honorabilidad del 
Estado que hoy se presenta á todo el mun-
do (y esto se me figura que no es ninguna 
revelación que mi patriotismo pueda hacer 
desde la tribuna), que hoy se presenta, digo 
bastante enturbiada por las sombras de una 
remota ¡Dios quiera que sea m u y remota! 
pero en fin, de una posible insolvencia. 
Interesa eso ademas, Sres. Diputados, á 
los principios de todos los hombres de Go-
bierno que deseen asentar la paz públ ica 
sobre el fundamento firmísimo de la jus t i -
cia, único y verdadero fundamento para 
que la paz se conserve y perpe túe . Yo decla-
ro que sería pre tensión insensata la de i r á 
buscar una riqueza que no tributa, para i m -
ponerla la carga que por anos y aun por s i -
glos ha soportado otra riqueza; pero creo 
que a&í como ésta sería una medida de poli 
tica económica violenta é insostenible, as 
como sería igualmente suicida intentar gra-
var el crédi to sin darle completa seguridad 
de que serán solventes aquéllos sobre quie-
nes el crédi to pesa, así entiendo que el de-
morar eso no se puede hacer m á s que por-
que se reconozca que es justo el estado 
actual y que no hay necesidad de refor 
marlo. 
Ahora bien, Sres. Diputados; ¿hay aquí 
alguno que entienda que es juste el actual 
estado de derecho en materia tributaria? 
¿hay alguno que entienda que las necesida-
des de las clases agobiadas por el tributo no 
son apremiantes y consienten aplazar para 
más lejos la solución que ellas demandan? 
Yo no temo que se diga eso; porque sin re-
producir los argumentos que el Sr. V i l l a -
verde exponía aquí el otro día, he de recor-
dar que habiendo sido constante base de 
todas las argumentaciones la de que los 
productos de la agricultura no obtenían 
precios remuneradores, cuando estos eran 
mecho más altes que los actuales, no hay 
medio de sostener que sean remuneradores 
los precios de hoy, notoria y considerable-
mente inferiores á aquellos que casi por 
unanimidad repu tábamos insuficientes. 
Luego la necesidad subsiste, ¿qué digo 
subsiste? Aquí se ha hablado de la crisis de 
otros países; y yo recuerdo que no hace 
mucho leí un libro de un catedrát ico de Eco-
nomía de Francia, publicado este mismo 
a ñ o . En ese libro halle una nota donde el 
autor, para ponderar la s i tuación aflictiva 
de Italia, recordaba que había 11 000 fincas 
embargadas por el Fisco, cosa que me dejó 
completamente a tón i to . ¿Cómo? me dec ía 
yo , ¡por 11.000 fincas embargadas se preo-
cupan en La l i a , cuando aqu í el estado nor-
mal es que haya eu esa situación 400 ó 
500.000 fincas! 
¡Los productos de nuestro suelo! Un i lus-
tre economista francés, que ha servido aquí 
de texto para combatir las aspiraciones de 
la reforma arancelaria, afirma que en Fran-
cia cuesta 25 francos ¡a producción de un 
quintal de tr igo; y se trata, señores diputa-
dos, do Francia, donde la producción nor-
mal de la hec t á r ea es de 12 á 15 hectolitros. 
Pues en este país nuestro, donde los medios 
de cultivo son m á s imperfectos, donde el 
suelo, como se ha dicho con razón d^sde el 
banco ministerial, no siempre es agradeci-
do; donde el clima, sobre todo, es de tal ma-
nera inconstante é ingrato que no permite 
predecir de un año para otro, ni siquiera 
dentro del año mismo, el resultado de la co-
secha; donde, en fin, por té rmino medio se 
obtienen de 7 á 9 hectóli tros por hec t á rea , 
el quintal de trigo debe costar m á s de 25 pe-
setas. Y si esto es así, ¿cómo el productor 
espoñol ha de poder dar el quintal de trigo 
á 19 ó 20 pesetas, que es el tipo que hoy tie-
nen los trigos en los principales mercados 
de España , con la triste circunstancia de 
que mercados tan importantes como los del 
centro de Castilla hace más de un mes que 
no reciben demanda para una sola fanega? 
Eu este país, y en tales condiciones, seño-
res diputados, ¿quién puede dudar de que 
hay una evidente pérdida para la agr icul tu-
ra, pérdida inmensa de más de 5 pesetas en 
quintal de tr igo, no sólo por la ingrati tud 
del suelo y por la inclemencia del cl ima, 
sino t ambién , señores diputados, por la des-
igualdad é injusticia con que las cargas pú-
blicas es tán repartidas? 
En conclusión; como yo no veo que se 
brinde por el gobierno solución alguna q. e 
sustituya á la solución arancelar a; como en-
tiendo que la solución arancelaria será, en 
una medida más ó meno* extensa, precisa, 
aunque en cuanto al orden con que haya de 
ser emjileada quizá pueda considerarse 8 3 r 
cundaria; como entiendo todo esto, no pue-
do negar mi concurso á la propos ic ióade los 
conservadores, á menos que un deber polí-
tico en in te rés de las demás convicciones de 
que participo y en interés de la paz públ ica 
no me exija un corto aplazamiento, que 
o torgar ía en los té rminos que voy á tener 
el honor de exponer. 
Hay para todos los liberales un problema 
planteado, al cual sería en vano cerrar los 
ojos ó volver las espaldas. También por él 
se cimenta ó se pretenda cimentar sobre la 
justicia la pública paz en España . Ese pro-
blema está escrito en la bandera del partido 
en que volunteria, y repito que honrosa-
mente para mí . me inscribí desde que se 
formó. Soy soldado de ese partido, debo 
lealtad á su bandera; en cuanto á ese pro-
blema, pues, cuente en absoluto conmigo 
para la solución que demanda; lo pres taré 
m i insignificante concurso (que nadie es tá 
obligado á dar m á s de lo que tiene), y se lo 
pres ta ré con decisióu y con firmeza. 
Acaso porque en vísperas de resolverse 
ese problema, no conviene al partido libe-
ral dividirse ó debilitarse eu votaciones de 
otra índole, se puede exigir de mí que apla-
ce la votación y la solución del conflicto 
económico por la reforma arancelaria. ¿Se 
quiere que la aplace por unos días, para 
cuando vengan los presupuestos, ó si no 
vienen, para dentro de poco tiempo? Si esto 
fuese necesario, podría llegar hasta esé sa-
crificio; pero no l legar ía , señores diputados 
sin qu j yo sacase de esta casa el convenci-
miento de que el partido liberal tiene ener-
g ía y fuerza para resolver, por uno ó por otro 
medio, las necesidades del país que contr i -
buye sin poder soportar los tributos, de que 
por uno ó por otro medio, eu esta mismajle-
gislatura se con t inuará el camino empren-
dido en el año pasado en la medida que las 
necesidades púb l i cas reclaman. 
Yo no quiero dejar de recordar á los hom-
bres liberales de todos los matices toda la 
importancia que tiene para nosotros, pres-
cindiendo ahora, si es que ni aun hipoté t i -
camente se puede presciudirde los intereses 
supremos del país , que el problema politice 
se resuelva dentro de una atmósfera de 
tranquilidad en las clases agrícolas que han 
de contribuir poderosamente al éxi to de la 
reforma. No deseo molestaros más; pero me 
viene á la memoria un recuerdo de la vida 
de Lincoln, y no quiero dejar de referirlo 
para evitar otra clase de disertaciones. 
Cuenta la historia que Lincoln ten ía dos 
hijos: uno de natural pacífico, de sentido j u -
rídico perfecto, condescendiente, sumiso á 
los deseos de los demás , y que era, en una 
palabra, el ramo de oliva de la familia. Te-
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ala en cambio otro hijo de natural dominan-
te, inquieto, agitador, exigente, con quien 
solo se podía mantener la paz á costa de la 
cesión y de la condescendencia. 
Lincoln contaba que un día se hallaba 
abismado en las meditaciones de su elevado 
cargo, cuando en la c á m a r a contigua oyó 
un grande alboroto; allí no se encontraban 
m á s qua sus dos hijos: el pacífico y el i n -
quieto; en t ró Lincoln, y p r egun tándo le s 
cuál era el motivo de aquel sscándalo, á q u e 
no le ten ían acostumbrado, se en te ró de que 
disputaban por un cuchillo. Dijo al hijo pa-
cífico y sumiso; dáselo á tu hermano para 
que quede en paz y nos deje á todos tran-
quilos; y oyó sorprendido que el hijo pacífi-
co, cuya calma había llegado al l ímite ; que 
el necesitaba para su tranquilidad el cuchi-
l lo , y que no se lo da r í a . Y digo yo lo que 
aplicando este cuento decía Lincoln, á los 
norteamericanos: p reocúpese en buen hora 
el partido liberal de los hijos inquietos que 
le piden por ciertos prooedimientos solucio-
nes polít icas ó solu ñones de cualquier or-
den; pero no se olvide de los hijos pacíficos 
y sumisos, á quienes un d í a s e les puede 
ocurrir que para su tranquilidad necesitan 
ante todo, y , sobre todo, que se cumpla la 
just icia. 
¡¡P0B3E LABRADOR 1! 
Encorvado el labrador bajo el peso de r u -
da y diaria faena, su frente mira á la tierra 
e n t r e g á n d o l a generosamente su copioso su-
dor para fecundizarla. Fortalecida su fibra 
\igorosa por los ardores del eslío y el cierzo 
helado del invierno, redobla sus esfuerzos 
para arrancar de los senos de la t ierra las 
cosechas que le permitan mejorar su triste 
condic ión. 
Pero ¡ay! una helada, la sequía , un pe-
drisco, el desbordamiento del río ó una pla-
ga ha inutilizado la incesante labor del su-
frido labrador. La semilla derramada y a no 
produc i rá , ni los cultivos esmerados de nada 
han servido; hay que volver á empezar la 
brega, pero reduciéndose á imposible es-
trechez. 
Héroe por fuerza en la lucha por la exis-
tencia, el labrador, habituado al sufrimien-
to, por fortuna no desfallece, sino que nue-
vos corajes dedica á su diaria faena. 
En vez de alargarle una mano protectora, 
el fisco, siempre implacable, llama á las 
puertas del miserable tugurio del labrador 
para arrebatarle la parte más sana de sus 
mezquinos productos. 
¡ Ytanto tributo y gabela tanta se emp ean 
para embellecer las ciudades y alimentar 
esa falange de empleados que con su lujo y 
disipación hacen aborrecible el trabajol 
Para las penalidades del productor, no re-
servan los poderes públicos ni la compas ión , 
que es la final expresión del infortunio. 
¡A qué triste condición se ha reducido el 
arte que l l amó Cicerón «el más digno del 
hombre libre!» 
Kn nuestra sociedad, quizás demasiado 
superficial, se le mira al labrador con des-
dén y se le considera como pechero moder-
no. Para él reservan los campos abandona-
dos exentos de toda defensa, la dura escla-
v i t ud de la ignorancia, los caminos in t r an -
sitables y todos los inconvenientes de una 
vida penosa é insufrible. 
Juguete de todos los partidos en tiempos 
de paz, y explotado por los ambiciosos du-
rante las luchas armadas para dejar t into 
en sangre el suelo de la patria, siempre apa-
rece el labrador con las señales del martirio 
y las huellas del dolor. 
Los que no sucuTiben en esta lucha t i tá 
nica que tienen que soportar con los ele-
mentos, ó ante las trabas que les opone la 
insaciable voracidad de la Admin i s t rac ión , 
se resignan, faltos de toda esperanza, con 
jas estrecheces de la pobreza, ó atraviesan 
los mares en los obscuros fondos de los bar-
cos, á guisa de esclavos. 
¿A qu ién va, pues, á e x t r a ñ a r esacrecien-
te y aterradora emigrac ión que estamos to-
dos los dias presenciando!' 
Si el pueblo trabajador gime bajo el peso 
de un infortunio que parece se quiere perpe-
tuar ¿cómo, desesperanzado do todo reme-
dio, no ha de huir de esta patria ingrata, 
parricida, aceptando, aunque sea mentida 
dicha, la que se le ofrece en lejanos países? 
Y gracias que por el momento apelen los 
desheredados al aparente alivio de la emi-
g r a c i ó n . Peor fuera que. á manera de fer-
mento, alteraran la masa social produciendo 
continuos desastres. 
¿Pero no podrá sucader que el exceso de 
los abusos y da los sufrimientos les haga un 
d ía despertar ¡día terrible! para saciar el fu* 
nesto apetito de la venganza? 
Esto, por fortuna, aparece todavía algo 
lejano en el horizonte político social; por 
m á s que la imprevisión de los gobernantes 
y los excesos de la adminis t ración, con t r i -
bui rán , si no se subsana pronto tanto error, á 
acelerar, más que á retardar, el socialismo 
de los habitadores de los campos. 
La brillante elocuencia de nuestro Parla, 
men tó se ha cuidado de los derechos polít i-
cos del ciudadano, olvidándose del alimento 
de millones de españoles: como si para los 
pueblos no fuera la más sólida ga ran t í a de 
bienestar y fortaleza la abundancia de pro-
ductos realizados á precios remuneradores. 
Mientras con t inúen esos pá ramos desola-
dos, esos pueblos ennegrecidos y las ruines 
viviendas que sirven de albergue al faméli-
co y desharrapado agricultor, es imposible 
afianzar el poderío de la nación. Sí; mejorar 
la si tuación de la población rural es en-
grandecer la patria. 
Enaltecer el trabajo—fuente ue v i r tud— 
instruir al cultivador, dar seguridad á los 
campos, facilitar y abaratar los arrastres, 
disminuir considerablemente los impuestos 
y dotar da beneficiosos tratados de comer-
cio, para que el productor venza en la lucha 
de la concurrencia; tal es el remedio que 
una y m i l veces, y siempre en vano, se ha 
reclamado á los poderes públ icos . T para 
que el remedio venga, conviene insistir y 
machacar, á fin de lograr vencer las resis-
tencias de los gobernantes, y conseguir me-
jorar la suerte de la España agr ícola . 
Pero además de machacar y trabajar con 
ahinco para imponer á esa burocracia expo-
liadora que todo lo enerva y aniquila, con-
viene más que nada la unión de los produc-
tores que constituyen las nueve déc imas 
partes de la población española, para ven-
cer en la lucha da los comicios y llevar á 
todas las esferas de la vida nacional el or-
den y la representac ión neta y pura del 
pueblo que trabaja y paga. 
Así se logrará purificar la corrompida ad-
minis t ración; solamente asi serán atendidas 
las justas quejas del país, y podrá estable-
cerse la recta política que dé por resultado 
latprosperidad pública y la felicidad ind i -
v idual . 
NlCETO OCHOA. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Anda'ucia. 
Condado de Nieb la (Huelva) 20 de Mayo. 
—Cont inúa nuestra exportación á los puer-
tos de Francia. Se embarca vino por miles 
de bocoyes, y se introducen en la vecina re-
pública de un modo y manera que yo no sé 
explicar. 
No llega vapor con vinos que no sufra tro-
piezo en las aduanas, en t o l o , ó en parte. 
En el mes pasado detuvieron 500 bocoyes de 
uno de nuestros principales extractores, y 
esto hace que se retraigan los compradores 
en perjuicio del cosechero. 
Yo desearla oue nuestro gobierno manda-
se diputados (de los que hablan mucho en el 
Congreso) á las aduanas francesas, para que 
estudiaran el moio cómo se practica la i n -
troducción de nuestros vinos, y admiraran 
el talento de aquellos empleados, que supe-
ra al de los nuestros (que tanto tienen.) 
SJ llevan algunas partidas de vinos á Cá-
diz y muchas á Jerez, de las que varias se 
destinan á los alambiques. 
También se llevan grandes partidas de co-
lor, con cocido, para Jerez. 
Los precios en vinos nuevos blancos son 
en el Condado de 7 á 8 ra. arroba, según 
clases y condiciones de recibo en limpio ó al 
barrer. 
En Jerez y Cádiz se obtienen 20 pesos sen-
cilios por bota de 516 litros, y en colores ee 
han hecho ventas por 38, 40, 60 y 80 pesos, 
según clases. 
Las viñas presentan buen esquilmo y se 
encuentrau limpias de epidemias. 
Los olivos también presentan regular es-
quilmo: más de lo que era de esperar des-
pués de la buena cosecha ú l t i m a . 
Los aceites muy paralizados. Precios, des-
de 28 á 32 rs. arroba, s e g ú n clases y puntos 
de ventas. 
Las sementeras mal. De habas no se coje 
la simiente; entre la mangla y los jopos ó 
pimitos concluyeron con todas. Cebadas y 
trigos, endebles; será una media cosecha, 
porque no hay pajas, y donde no hay monte 
no hay conejos. 
Este estado de viñas , olivos y sementeras 
es general en las provincias de Huelva. Se-
vi l la y Cádiz. . . 
La ley de alcoholes favorecerá á las pro-
vincias andaluzas e Influirá en sus negocios 
de vinos de un modo incalculable. 
Los alambiques funcionarán y se quema-
rán millares de bocoyes. 
El aguardiente a lemán concluye en A n -
da luc ía , por más que se venda barato; y 
siempre el cosechero tiene su defensa del 
alambique que mataba la malhadada ley 
que está para m o r i r . — X 
m \ Granada 18.—Los sembrados se en-
cuentran en inmejorables condiciones y to-
do hace suponer una inmejorable cosecha si 
a l g ú n accidente no viene á echar por t ierra 
tan h a l a g ü e ñ a s esperanzas. 
Los jornaleros vienen atravesando una 
criáis espantosa, pues parece mentira que 
el reducido número a que estos van quedan-
do, por efecto de la constante emigrac ión á 
las Uepúbl icas americanas, apenas tengan 
trabajo para cubrir las más perentorias ne-
cesidades. 
La filoxera sigue su devastadora tarea en 
esta privilegiada vega, notándose m á s sus 
efectos en Sautafé, donde está el foco p r in -
cipal y que, sin g é n e r o alguno de duda, es-
te año será casi nula la cosecha de vinos. 
Mercado: tr igo, de •U á 4(3 rs. fanega; ce-
bada, de 22 á 24; habas y demás semillas, 
sin a l t e r ac ión .—i / . iV". 
Osuna (Sevilla) 19.—Acabada de pa-
sar la feria de esta localidad, que se celebra 
los dias 13 á 15 del corriente, és ta ha sido 
desgraciada á causa de la l luvia de la vis-
pera y primer d í a ; sin embargo, se han 
hecho negocios. 
Los precios del tr igo son de 42 á 45 rs. fa-
nega; cebada, á 18; habas, de 23 á 26; acei-
te, á 27 rs. arroba. 
La cosecha de este liquido se presenta es-
casa, y la de uvas se cree será buena. 
— J . B. C. 
0e Aragón. 
AInzón (Zaragoza) 18.—Las frecuentes 
lluvias y el cambio de temperatura son can- \ 
sa de que los viñedos muevan con pujanza y 
lozanía, y ostenten en sus tiernos brotes 
abundantes uvas; pero es de sospechar que 
tantas humedades contribuyan este año co-
mo pocos á que el mi ld iu se desarrolle en 
proporciones alarmantes hasta en las v iñas 
de secano, por cuanto el germen existe des-
de el año 85 y el tiempo le favorece gran-
demente. 
Las tronadas propias de la estación, si 
bien no han causado hasta ahora perjuicios 
de importancia, hay términos «in embargo 
' en que los granizos han dejado ya huellas 
de sa paso 
El mercado de vinos con t inúa animado y 
con precios ventajosos para el vendedor. 
En lo que llevamos del ejercicio actual 
van ext ra ídos sólo 18.000 alqueces; calcu-
lando que deben quedar todavía en las bo-
degas de 6 á 7.000; precios, de 27,50 á 30 
pesetas.—/. A. O. 
mmm Almonacid de l a Sier ra (Zaragoza) 
20.—Hemos llegado á la época primaveral 
y ya la vista parece alegrarse al contemplar 
las relucientes hojas de la vid y la fresca 
verdura de lo« campos. 
Vense los labradores ocupad ís imos en las 
tareas de la época que, sobre ser pesadas no 
se dan punto de reposo; á la par de este in -
menso trabajar se les echa otro nuevo y que 
se considera t ambién muy necesario, me 
refiero á las pulverizaciones con la mezcla 
cuprosálc lca , tan recomendada por las per-
sonas de gran valimiento científico. 
El día 13 del actual comenzó á rociar sus 
vides el conocido propietario de esta local i -
dad D . Domingo Aveno, y por lo que des-
pués he oído, serán muchos los que sigan su 
procedimiento. ¡Dios haga por los honrados 
labradores, ya que nuestros gobiernos no 
pueden bien gobernarnos! 
Las existencias de vinos son grandes; en 
estos dias se han reanimado algo las ventas, 
cotizándose de 20á 25 pesetas los 120 l i t ros . 
— E l corresponsal. 
B a l l o v a r (Huesca) 20.—La carencia 
absoluta de transacciones motiva m i silen-
cio respecto á la marcha de nuestros pro-
ductos. 
En cebadas se han hecho algunas tran-
sacciones á los precios de 11,50 y 12 pesetas 
cahíz ; en trigos hay algunas partidas de 
importancia para la venta, sin que nadie se 
digne preguntar por su precio. 
Con el aceite sucede lo mismo, á pe ar de 
haber sido regular la cosecha. Como los po-
cos compradoree que se han presentado lo 
han pagado á precios ruinosos, no ha sido 
posible facilitar alivio á la gran miseria que 
existe. 
Háse terminado la operación del esquileo 
del ganado; en esto se observa un mov i -
miento extraordinario, y como quiera que 
la lana sube algo, los giuaderos se resisten 
á practicar operaciones. 
Respecto á los sembrados 1c participo que 
en los tempranos se ha presentado una en-
fermedad conocida por la roya, ex t end iéndo-
se por casi toda la provincia, cuya enferme-
dad proviene de los fríos tardíos; los d e m á s 
se hallan en un estado relativamente satis-
factorio; no hay precios fijados en los cerea-
les por falta de compradores —P. E . 
De Castilla la Nueva. 
Los Navalmorale. (Toledo) 18 - .p 
t é rmino jurisdiccional y pueblos clrcun81* 
cines se ha perdido totalmente la 
secha de habas que se presentaba.?""0* 
de la epidemia que generalmente ataon 
esta planta, ó sean los Innumerables n 
tos, denominados piojos en este país ¿ ¡ t 
que los cosecheros que las tienen s e m b r a l » 
las están arando. También en las huerL 
se quejan los hortelanos que en todasT 
plantas quevan naciendo de primavera 
mo son hablchuehs. tomates, pepinos y Z ' 
m á s , se apodera el Indicado insecto en 
J^o^ té rminos que hace Imposible su' desa-
La cosecha de ceroales pendiente será 
mediana á causa de los muchos fríos, hielos 
y tiempo brusco desde que empezo'el mes 
de Abr i l hasta la fecha. 
Los precios de los productos en baja El 
t r igo se mide hoy á 40 rs. fan-'ga; la ceba-
da. á 18; el centeno, á 20 rs.; los guisantes 
á 19; los garbanzos, de 18 á 24 arroba, según 
clase. Kl aceite, á 21 rs. arroba; vino, de 15 
á 16; vinagre, á 20 rs. i d . 
Los cosecheros en general deseando ven-
der sus existencias, pero es tal la paraliza-
cióu del mercado, que no hay quien com-
pre n i una fanega de granos ni una arroba 
de líquidos; de modo que este pueblo está 
pasando una crisis como nunca se ha cono-
cido.—Z. G . A. 
m \ Pozuelo de Galatrava(Ciudad Real) 
19.—Los precios de los artículos agrícolas 
son todos ruinosos, y sin embargo, no es po. 
sible darles salida por falta de compradores. 
Se han cedido algunas partidas de vino á 
D . Antonio Benéytez, vecino de Almagro, á 
peseta la arroba con destino á la fabricación 
de alcoholes; las clases superiores las llevan 
á esa corte á 10.50 rs. en bodega. 
El aceite se detalla á 26 rs. arroba de 11,50 
kilos; el candeal, á 40 rs. fanega; cebada, á 
15; patatas á 1,50 rs. la arroba. 
Demanda casi nula y los tenedores en es-
pera de compradores.—Í7;t suscriptor. 
#% T o r r u b i a del Campo (Cuenca) 19.— 
En estos últ imos días han tenido lugar algu-
nas transacciones, á los precios siguientes: 
candeal, á 38 rs. fanega; geja. á 34, y ceba-
ba, á 19. 
El vino sin movimiento de ninguna es-
pecie. 
L i s cosechas ofrecen buen aspecto, excep-
to la de cebada que á consecuencia de los 
fríos, ha perdido m u c h o . — S T . 
, % T a r a n c ó n (Cuenca) 20.—Como nues-
tros vinos son m u y buonos y se ceden á 
precios bastante más bajos que en Noblejas, 
Colmenar. Arganda, Chinchón y otros mu-
chos pueblos, de ahi que afluyan comprado-
res y se presente animado el mérca lo ; á 10 
reales se han hecho muchas ventas. 
La vid comienza ahora á brotar; su retra-
so como U d . ve. es grarde. pero gracias á 
és to nos hemos librado de los hielos prima-
verales. 
Los sembrados, buenos, aún cuando muy 
retrasados t amb ién . El t r igo se detalla á 
41 y 42 reales fanega y la cebada de 20 á 21. 
El aceite, de 33 á 34 rs. arroba.—Cfa ÍMS-
criptor. 
De Castilla la Vieja 
L a N a v a del R e y (Valladolid) 19.—La 
venta de vinos blancos sigue regularmente 
animada on este mercado en el presente 
mes, pues que se han ext ra ído hasta la fe-
cha, de los del año, sobre 15.000 cántaros 
al precio de 7 1|2. 7 l i 4 y hasta 7 rs., y de 
éstos, 4 500 con destino á París donde Indu-
dablemente dan excelente resultado por su 
rica clase y muchos grados alcohólicos que 
tienen; siendo buena prueba de ello, que ya 
es la segunda compra que se hace para d i -
cho punto, 
Con tal motivo hay grandes esperanzas 
de dar salida á la mayor parte de la presen-
te cosecha, poriue además las provincias de 
Santander y Oviedo, siguen haciendo aquí 
su contante consumo con preferencia á 
otras poblaciones de esta comarca vinícola . 
—Un suscriptor. 
m*m V a l o r í a la Buena (Valladolid) 19.— 
Tenemos nn tiempo hermoso, y los sembra-
dos se ponen superiores. 
El viñedo brota con gran fuerza é igual-
dad; todo lo cual tiene m u y satisfechos á lo» 
labradores. 
Lo que nos tiene bastante disgustados es 
la paral ización on las compras de vinos; 
pues á pesar de las buenas clases que tene-
mos y de los bajos precios á que se ofrecen, 
escasean mucho los compradores; tanto 
que. en la primera quincena del presente 
mes solo han salido 300 cán ta ros . 
Los precios do los granos y vinos, son: 
t r igo, de 35 á 37 rs. fanega; centeno, a 20^ 
cebada, de 14 á 15; avena, á 12; vino, a 6 i p 
reales c á n t a r a . - / . C. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
* * Medina del Campo (Valladolid) 20. Aver eutraron 1.800 fanegas de tr:go, 300 
7e cebada y 100 de algarrobas, cont izándose 
f e 8 p e c t i v a m e n t e d e 3 ^ 2 5 á 37 75 rs las94 
libras, y de 16,50 á 17 y 14 á U.oO reales la 
^EUenteuo 86 ha detallado de 18 á 18.25 
reales las 92 libras. 
Por partidas se of. ece el t r igo a 39 rs. las 
94 libras sobre wngon, á cuyo tipo se han 
hecho ajustes. 
Sostenidas las compras, buenos el tiempo 
y el aspecto de los c a m p o s . — i í . B . 
* Carrión de los Condes (Palencia) 
18*_Tiempo vario, lloviendo muchos días , 
lo cual retrasa las labores de barbecbera. 
Flojos los precios de los trigos y sin de-
manda las barina*. 
Hé aquí la cotización: t r igo, á 34,50 reales 
fanega; centeno, á 17; cebada, á 16; avena, 
á uThabas, á 20; alubias, á 52 las pequehas 
y á 70 las grandes; yeros, á 19.50; garban-
zos, á 10D y 180; harinas, á 13.50, 12,50 y 11 
reales arroba, s egün clase; patatas, á 3 id . ; 
Tino, á 6,50 rs. cán ta ro en los pueblos in-
mediatos.—7. I . D. 
t \ B u r g o » 20.—Los sembrados mejoran 
con el buen tiempo que hace. 
La contratación de granos no pasa de re-
gular y los precios se mantienen difícil-
mente. 
A cont inuación anoto los corrientes: t r igo 
blanco, de 36 á 38 rs. la fanega; i d . rojo, de 
36 á 36.50; centeno, á 31; cebada, de 18 á 19; 
avena, á 13; harinas, á 14,86, 13 50 y 12 rea-
les arroba por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente.—.¿7 corresponsal. 
^ Saltanas (Palencia) 19.—Con desti-
no á Valladolid se ban ajustado aquí unos 
1.400 cántaros ; nada puedo decirle sobre el 
precio de esta operación, pero como corrien-
te en el pueblo puedo darle el ruinoso de 6 
reales cán ta ro . 
Los sembrados necesitan calor. 
El trigo se detalla á 36 rs. fanega y la ce-
bada á 16 id.; las patatas, á 2 rs. arroba.—L'?t 
guscriftor. 
I*m Arévalo (Avila) 20.—En la ú l t i m a 
semana sólo se han exportado cinco wago-
nes de trigo, cuyo grano es ofrecido á 37,50 
reales fanega, pero boy ú n i c a m e n t e pa-
gan á 37. 
El centeno se detalla á 19 y la cebada á 18. 
Los sembrados van mejorando.—K com*-
ponsal. 
A v i l a 17.—Los campos está bastante loza-
nos y los labradores ^con esperanzas de una 
buena cosecha. El mercado en reposo, que-
jándose los comercianfea de la s i tuación de 
las ventas, que va á obligarles á cerrar los 
establecimientos. 
En vista del apremio que se nos ha co-
municado por no haber pagado las paten-
tesde alcoholes, nos hemos reunido todos los 
interesados acordando suplicar al Gobier-
no condone las multas y recargos. Pendien-
tes de resolución las gestiones d é l o s gre-
mios de Madrid acerca d é l a s patentes, es-
perábamos para pagar la te rminac ión de los 
trabajos de los gremios. 
En manifestación pacífica presidida por 
el Alcalde, se en t regó al Gobernador un ac-
ta del aacuerdo solicitando su apoyo pura 
nuestros deseos; t ambién se hizo presente 
al delegado de HaciencTa la resolución 
adoptada para que suspenda hasta que el 
Gobierno r e s u é l v a l o s embargosj 
Uno de los propósitos de los industriales 
de esta, es cerrar sus establecimientos, si el 
Gobierno desatiende nuestra solicitud. Nos 
es imposible pagar todos los recargos y 
i n u l t a s . — / . 
De Cataluña. 
Valls(Tarragona) 19.—Con el buen t iem-
po avanza la vegetación. 
Las viñas han mostrado bastante fruto. 
Precios corrientes: vinos tintos, de 17 á 20 
pesetas la carga (121.60 litros) por las p r i -
meras clases, de 12 á 14 por las segundas, y 
de 6 á 8 por los bajos y destinados á los 
alambiques; aceite, de 2,75 á 3,25 pesetas 
cortan (4.13 litros); algarrobas, á 5.25 pese-
tas el quintal de 41,6 kilos; t r igo, sin exis-
tencias; cebada, á 7 pesetas la cuartera de 
70,80 litros; harinas, de 4 á 4,25, á 3.50 y á 
3 pesetas 'a arroba segúu la clase.—.Eí co-
rresponsal. 
0e Extremadura 
Doa Benito (Badajoz) 18.—La cosecha de 
habas, efecto del piojo, será casi nula en 
estos té rminos . Los granos prometen mu-
cbo, y la misma esperanza tenemos con los 
ganados. 
Hace algunos días se encuentran en esta 
ciudad los compradores de ganado lanar de 
alencia y Barcelona que adquieren en gran 
cantidad y á precios regulares la mercan-
cía. Fl conocido tratante por cuenta propia 
Je la plaza de Barcelona, D . Juan Jubany, 
hace un tren diario de ganado. Ha hecho 
aquí grandes compras, asi como de la feria 
de G u a r e ñ a , Sevilla y Tru j i l l o . 
Los ganados buenos de lana y carne: las 
ovejas se venden de 40 á 60 rs.; los carneros 
de 70 á 90: la esquila y el embarque do los 
ganados proporciona jornales á estos traba-
jadores. 
En los ú l t imos mercados se han cotizado 
los ar t ículos : t r igo rabio fuerte, de 43 á 44 
rs.; blanquillo, de 38 á 39; cebada, de 16 á 
! 17; avena, á 11; habas, á 24, sin venta; cen-
teno, á 32; garbanzos, de 60 á 130 rs. fanega 
según clase; patatas manchegas, á 5 rs. 
arroba; lana fina, de 48 á 64 rs. arroba; bas-
ta, de 44 á 48 r s .—i í . B . 
De Murcia. 
Mahora (Albacete) — En el n ú m e r o 23 
del Boklin Oficial de esta provincia, d i r i -
gió una circular el jSr. Gobernador á todos 
los Ayuntamientos para que dijesen el sulfa-
to de cobre y pulverizadores que necesitan 
para combatir con éxi to la presencia del 
mi ld iu ; este municipio, acogiéndose á la 
referida circular y satisfecho de los exce-
lentes resultados obtonidos en el año ante-
rior con las pulverizaciones de la solución 
cupro-cálcica, pidió con fecha 3 de Marzo 
468 kilos de sulfato de cobre y 5 pulveriza-
dores, sin que hasta la fecha se diga nada 
de lo que haya hecho la Di recc ión , y tanto 
el Ayuntamiento como los agricultores es-
tán muy impacientes por ver el v iñedo tan 
adelantado y temer que el remedio lo man-
den cuando sea ya tarde, por lo qne en nom-
bre de este vecindario le ruega se tome la 
molestia de llamar la a tención del Gobier-
no, para si éste no obra con la premura 
que el caso requiere, deje á la iniciat iva 
de los municipios y particulares el proveer-
se de lo necesario para combatir tan asola-
dora plaga. 
El campo estaba inmejorable, pero los 
frps de úl t imos de Abr i l y primeros de este, 
le han hecho resentirse mucho y s e g ú n los 
práct icos habrá una mediana cosecha. 
Los precios del vino, 6 reales arroba las 
clases medianas y diez los buenos; candeal, 
á 43 rs. fanega; cebada, á 22 y azafrán á 
290 reales libra—G'. N. 
Oe Navarra. 
Cascante 20.—También aquí se encuen-
tran los habares plagados de p u l g ó n , por 
cayo motivo deja mucho que desear dicha 
cosecha. En cambio, están soberbios los sem-
brados de trigos y cebadas. 
La vid ha brotado bien, siendo en conjun 
to satisfactori i la muestra. La del olivo es 
casi nula. 
Precios corrientes: vino, de 7 á 9 rs, deca-
l i t ro ; aceite, á 54 ídem la arroba; c á ñ a m o , 
de 40 á 48 id . id . ; t r igo, á 20 rs. robo; ceba-
da, á 8 id . id,—corresponsal. 
Da las Riojas. 
Alesanco (Logroño) 19.—En el mes ú l t i -
n o y en el presente, hasta la fecha, el t i em-
po ha sido variable, habiendo llovido bas-
tante y caído algunas escarchas, las que 
por fortuna parece no han hecho daños en 
los sembrados y viñedos. Tanto éstos como 
aquél los presentan hoy aspecto lisonjero, y 
de no ocurrir fuu stos accidentes atmosfé-
ricos, dichas cosechas serán regulares. 
Los trabajos de las v iñas , además de en-
contrarse muy retrasados, no se han hecho 
en buenas condiciones; q u e d a r á mucho sin 
cavar, pues faltan brazos y dinero, siendo 
aquéllos caros. 
Desde l / d e Abr i l á la fecha se han hecho 
importantes ventas de vino en los pueblos 
de Hormil la . Azofra, Badarán y Cárdenas; 
pero en Alesanco. Canillas y Torrecilla so-
bre Alesanco ha reinado poco movimiento; 
así es que en estas bodegas quedan bastan-
tes existencias y son ya escasas en los p r i -
meros. 
Aquí se cotiza á 7 y 8 rs. la cántara (10.04 
litros); en Azofra, de 9 á 10; en Cordovin, á 
6.50 y 7,50; en Torrecilla y Canillas, á 5 y 7. 
El trigo se vende de 35 á 38 rs. fanega, y 
la cebada, de 18 á 20.—E. H . 
De Valencia 
Valenc ia 20.—Cada d ía sen más escasas 
existencias de aceites deRío de Segorbe y 
Sierra de Espadan; así esque quedan muy 
, firmes para las clases superiores los precios 
i de 47 y 47 l i2 reales los 10 kilos; las prime-
ras de Aragón so pagan hasta 43 25; las 
selectas de Tortosa, á 40, y las regulares de 
igual procedencia, á 37 1|2; las buenas de 
Toledo, de 39 á 40; las de la Mancha, de 32 
á 33 y de 28 á 29; las de Andaluc ía , á 28 l i2 
t ipo que acusa pequeña alza. 
El azafrán sostiene los precios de 214 á 
250 reales ta libra (355 g ramos . )—£7 Corres-
ponsal. 
^ N O T I C I A S 
Nuestro ilustrado y querido amigo y cola-
borador Sr. Martínez Añ íba r ro acaba de re-
cibir la siguiente comunicac ión del Comi té 
de España en la Exposición de Paris: 
«El Comité de España, que conoce y esti-
ma en lo mucho que valen los talentos de 
usted, y que sabe a d e m á s el in terés con que 
se ocupa de todos aquellos asuntos que con 
el buen nombre de España se relacionan, ha 
acordado confiar á ü d . su represen tac ión en 
el Congreso Internacional Pour V étude des 
quesíions relatives á l' alcoolisme que se cele-
bra rá en París del 29 al 31 de Julio p róx imo , 
Paris, el 14 de Mayo de 1889.—El presiden-
te dei Comité , J/aí/as Ló¡)'z.—E\ secretario, 
francisco Rivas Moreno.» 
La elección es acertada, por lo que felici-
tamoa al Comité y á nuestro c o m p a ñ e r o . 
Las hojas de vid que para su examen nos 
ha enviado un suscriptur de Guadulajara, 
están libres de parási tos , animales y vege-
tales. 
También de las Kiojas y Navarra nos dicen 
que el pu lgón va haciendo grandes estra-
gos en los sembrados de babas. 
Esta cosecha es este .año pobre en España . 
El ministro de Hacienda del Uruguay ha 
dispuesto que en los vinos finos, las adua 
ñas de la república to lerarán la presencia 
hasta de cuatro gramos de sulfato potásico 
por l i t ro . 
La v id sale por fortuna ilesa del crítico 
periodo de los hielos primaverales, gracias 
al retraso con que este año ha brotado. 
La próx ima cosecha sa anuncia buena. 
Las secciones del Senado nombraron an-
teayer la Comisión para la reforma de la 
ley de alcoholes, resultando elegidos los 
Sres. Escosura, García (D. Dioyo), Sánchez 
Arjona, Escudero, duque de fa Victoria, 
García Tuñóu y Groizard. 
Nos dicen de Jumil la (Múrela) que en el 
partido de la Bodeguí l l a ha aparecido la 
langosta en estado de mosquito. 
En la ú l t ima semana se ban expedido por 
la estación de Haro 1.512 pipas y bordelesas 
de vino, casi todas con destino al extran-
jero. 
La empresa del ferrocarril de vía ancha á 
Lir ia ha sido autorizada para inaugurar el 
trozo de l ínea comprendido entre Valencia 
y el pueblo de Manises. 
En breve será la i naugurac ión oficial. 
La emigrac ión adquiereproporciones ver-
daderamete aterradoras en Anda luc ía . 
En el vapor /^ í i /u /Za , en Málaga, se em-
barcaron el día pasado 780 emigrantes que 
se dirigen á la República Argent ina . 
Dícese que para fines de mes se embarca-
rán en aquel puerto m á s de 1.000 e m i -
grantes. 
El Sr. Garaazo tiene ya proparada una 
proposición, que apoya rá cuando se discu-
tan los presupuestos, y la cual es un pro-
grama económico completo, pues abarca 
los siguientes puntos: 
Disminucióu del presupuesto de gastos 
por medio de economías; reducc ión del i m -
puesto de consumos; rebaja del tipo de la 
contr ibución terri torial; impuesto sobre la 
renta, y subida de los aranceles. 
Esta proposición que, repetimos, la apo-
ya rá el Sr. Gamazo, haya ó no debate de 
presupuestos, l levará firmas de los distintos 
grupos que se dice forman la conjura, 
Añaden los gamacistas que el Sr. Gama-
zo desarrol lará todo su programa económico 
y dirá también cómo piensa en política. 
Ya ha salido de la aduana de Pasajes la 
expedic ión de ocho m i l kilos de sulfato de 
cobre, consignados á la Diputación provin-
cial de Zaragoza para combatir el mi ld iu . 
Los pedidos hechos por los pueblos, serán 
satisfechos á la mayor brevedad. 
Según dicen de la Plana, á juzgar por el 
estado de floración en que se encuentran los 
naranjos de aquella reg ión , promete ser 
a b u n d a n t í s i m a la cosecha del próximo a ñ o . 
En cambio es escasa la de la fruta, especial-
mente peras y albaricoques. 
La poca naranja que queda en los árboles 
se paga á cinco duros mil lar , siendo nume 
rosa la demanda para el embarque. 
La incisión anular se p rac t i ca já dos de-
dos del nacimiento ó arranque del pámpa-
no, debiendo hacerse al florecer la v i d . 
Dicha operación no debe practicarse en 
los viñedos débiles, sino en los frondosos y 
propensos á ligar mal , en los cuales la inci -
sión da resultados altamente satisfactorios. 
Los precios de los trigos están m u y flojos 
en la mayor ía de nuestros mercados. 
Las noticias que se reciben en Málaga , 
respecto al desaliento de muchos colonos 
agr ícolas , son en extremo pesimistas. 
Baste decir que algunos de esos colonos, 
comprendiendo que coa la excesiva con t r i -
bución, el impuesto de consumos y otras 
cargas, trabajan inú t i lmen te , ponen muchas 
dificultades para seguir c u l t i v á n d o l a s t ie-
rras que desde antiguo tienen en arrenda-
miento. 
Teniendo en cuenta el estado de decai-
miento por que atraviesa la industria v i t i -
vinícola de la región castellana, y al efecto 
de procurar su mayor impulso, se han re-
unido en el pueblo de Dueñas , de la provin-
cia de Palencia, gran n ú m e r o de coseche-
ros, formando una sociedad titulada La E l ' 
dáñense, á fin de procurar mercado para sus 
vinos dentro y fuera de la nación e s p a ñ o l a . 
El mi ld iu acaba de reaparecer en los v i -
ñedos de varios t é rminos del departamento 
de Gard (Mediodía de Francia). 
No es posible clasificar el insecto que he-
mos recibido de Toro, por cuanto se encuen-
tra en estado de oruga; para hacerlo debi-
damente interesa que se nos envíen ejem-
plares cuando pase al estado de mariposa ó 
insecto perfecto. 
La altisa es tá haciendo grandes estragos 
en los viñedos de Narbona. 
El sábado se vendieron en Calatayud (Za-
ragoza) 300 cah íces de t r igo al precio de 
14,501a media. 
En el mercado de Rioseco se cede hoy e | 
trigo de 35 á 35.50 reales las 94 libras, pre-
cios que acusan baja. 
Dicha cotización resulta ruinosa para el 
productor. 
Mr. Smuais ha pedido á la Cámara franco' 
sa un crédito de 1.700.090 francos, con des-
tino á combatir las plagas que actualmente 
castigan los viñedos de la nación vecina. 
Se espera que se vote este nuevo c r é d i t o . 
En España no auxiliamos el cultivo de 
la v i d . 
Verdad es t a m b i é n que aquí se impone al 
propietario por diversas contribuciones d i -
rectas más del 30 por 100, y que en Francia 
no está gravada la riqueza agraria con m á s 
del 8 por 100. 
¡Y aún tienen algunos la osadía de decir 
que nos quejamos de vicio! 
¡Pero qué falta nos está haciendo el cu-
cA¿7/o de que ha hablado en el Congreso el 
Sr. Gamazo! 
Los jabal íes y raposos cometen esta t em-
porada) grandes daños en la frontera de los 
bajos Pirineos, por cuyo motivo se les per-
sigue con ardor. 
La batida oficial contra los raposos, orga-
nizada por el alcalde de Osajcs, Mr. Pru i th , 
que fué dirigida por el montero mayor 
Mr. Lanefranque de Habas, ha dado gran-
des resultados, cobrándose en una sola jo r -
nada cuatro zorros de grandes proporciones. 
Dos de ellos pesaban 16 y 18 kilos. 
En cambio, la batida organizada por s i 
Ayuntamiento de Biodos contra los j a b a l í e s 
no ha dado resultado alguno. 
Más suerte ha tenido la partida de monte-
r ía organizada en Laudas, en honor del m i -
nistro de Obras públ icas Mr. Raynal, y d i -
rigida por Mr. Bernarbeigt, matando el d i -
rector de la Gironde un jabal í de 170 kilos. 
El domingo entraron en Málaga 1,426 co-
rambres con 7.130 arrobas de aceite, cot i -
zándose en puertas á 29 reales y á 30,50 en 
bodega. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la p lan» 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja d i 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A LOS VINICULTORES 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cuber ía , diríjase á D . Victoriano 
Echava r r í . de Olazagutia (Navarra). 
De ocasión 
se desea comprar un alambique para la des-
tilación de vinos y orujos. 
Dirigirse con explicaciones y precios á 
D, B. Bosyoch. Mollerusa, Provincia de L é -
rida. 
Inap. de EL L I B E K A L , Almudena, 3. 
CRONICA D« VINOS T CBBSAXBS 
M I L D E W 
ántracncsis y Hielos Tardíos 
Instrucciones f r á c t i o a s p r r a combatir estos tres enemigos de la v id , 
publicadae en Mayo de 1886 por la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Las campanas contra ei mi ldew en 1886 y 1887 comprueban de un 
modo indubitable la eficacia y superioridad del remedio recomendado 
?i0r^ u Lo8 P e í l i d o 8 á l aAdminis t rac ión de este periódico, ca-
lle de herraz. num. 54, principal , Madrid.—Precio: 25 céntimos de pe-
seta cada ejemplar. 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I I 
Aparece en Madrid los Miércoles v Sábados y es entre los periódicos 
de su especie el de mayor c i r cu lac ión . 
Quiuientos corresponsales informan á la CRÓNICA del estado d é l a s 
echas, movimiento de e x p o r t a c i ó n y fluctuaciones de los mercados 
«v - vinos, cereales, aceites, harinas y otros a r t í cu los de gran consumo. 
L a CRÓNICA publica anualmente mas de ?w»7 correspondencias 
agr ícolas y mercantiles. 
La CRÓNICA dedica t ambién muy preferente a t enc ión al estudio del 
problema económico y á loa ensayes y adelantos que se consiguen en el 
cul t ivo, elaboración y conse rvac ión de toda clase de productos a g r í -
colas. 
PKECIO DE SUSCRIPCION: seis pesetas semestre vn toda E s p a ñ a y 
duz en el extranjero y Ul t r»mar . 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NUM. 54, PRAL. 
ftran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícola! 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
i5 , PASEO DE L A ADUANA, ib 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Parts. 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
aceite. FILTROS y toda clase de art ículos para 
almacenes de vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
AVENTADORAS. CRIBAS, CORTA PAJAS, 
DESGRANADORAS de maíz , MOLINOS har i -
neros y 
El mejor aparato para combatir 
el MILDLW que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la p róx ima temporada 
SEGADORAS Y T R I L L A D O R A S 
Catá logos gratis á quien los pida. 
los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece) 
« o m p l e t a m e n t e el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así come 
las ü i l e ren tes apheaciones que tiene para la v i t i y vinicul tura . 
i edir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio d&: 
Orreo.—Calle Mayor, n ü m 45. Madrid. 
SIEGA MECANICA A DESTAJO 
So reciben proposiciones de siega de cereales, tr igo, cebada, 
centeno y avena, para fincas p r ó x i m a s á las vías férreas y que 
tengnn mas de cien hec tá reas sembradas. 
Para condiciones y precios, dirigirse á los constructores de m á -
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
PARSONS, GRAEPEL 
Y STURGESS 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
ALMACKN: Montera, 16. 
DEPOSITO: Claudio Coello, 43. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Recoletos, (5. 
Aparatos para gaseosas y d e m á s m á q u i n a s . Catálogos gratis y franco. 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7 , R U E D U R O R T D E E 3 E R C Y , 5 T 
P A R I S 
a-a-O-O-O-CrO-oo-c 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente ei transporte ó á la llegada en estación, do manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por bec tó l i t ro . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R O J E i ^ O r S A L 
LÍNEA DE LAS A N T I L L A S 
•UN SERVICIOS Y EXTENSION A N C W - Y O R K Y V r R A C R U Z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con escala en la Coruña el 21 y baciendo antes 
M de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
an Málaga e i 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
dentro Amér ica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
LÍNEA DE FILIPINAS 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGA POORE. 
Servicio á 1LO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
Ü Ü Ñ A , VIGO. CADIZ, CARTAGENA, V A L E N C I A Y BARCELNA, de 
iende saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Ju l io . 
U S E i S D E L RIO DE LA PLATA, COSTA OCCIDENTAL DE AFRICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887> 
Para m á s informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio.— -Adiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C*— 
Santand r: Angel B . Pérez y C.*—Corulla: D. E, Da Guarda.—Vigo: 
—D. Antonio López de Nei ra .—Cartagena: Bosch he rmanos—Va-
lencia: Dart y C — M a n i l a : Sr. Administrador general de \ H Compa-
ñía general de tabacos. 
Op úsenlo sobre las plagas 
DE L A V I D 
Conocidas con los nombres del 
m i l d i u , antracnosis , erinosis , 
cruwnrot . blak rot, dry rot, ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r ium, septosporium, septocyllin-
br ium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia dé la Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qu ímico-mu-
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, n ú m e r o 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta. 
DR. J, M. MARTINEZ ASIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A M O , A, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación dt̂  orujo de uva 
axtrayendoj éfl tártaro y el 
aguardiente, 
Julíus G Meville y C.ia 
L I V E R P O O L 
SUCURSALES: 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
EL SALVA VID 
EL MEJOR 
DE LOS APARATOS PARA 
C O M B A T I R E L M i L D E W 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




C O X U N A S O L A C A R G A 
Gran Depósito 
en 
B Á R C E L O N A . 
U T E N S I L I O S _ V I N I C O L A S 
Alambiques y Aparatos de todas 
clases. 
Ciariflcautes para vinos. 
C A R L O S H A U P O L D 
7 , Alameda de los Tristes, 7. 
MÁLAGA 
SAL FACI 
contra l a Lacera , mal del bszo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
multituddegenaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquetr con instrucción para 
el tratamient'.- de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a lo. oaña median-
te abono de su vaior / porte. 
Depósito en Madnu: farmacia del 
doctor D . Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción Jeronima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , num. 1, Zara-
goza. 
ABONOS MINERALES 
de la Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35- l . " y provincia de Máia^ 
Fuente-Piedra. a8a 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiend»» 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACION 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
NUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas loi 
100 ki lógramoii . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 3 2 pesetas los 1 0 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , m s í z y forrajes, á3o 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 kilógramos 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potás ico para naranjos lino, cáñamo, pü 
mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 ki;ógramo8. 
NUM. 7 .—POTASICO an t i sép t ico . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas loa 
100 k i lóg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O LA 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón , catedrático de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de loi 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o , 
TÉ^GA'DOWA MÉ^ÑTCX 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumulador de gavillas para facilitar el atado y segar aunqu» 
corra viento fu orto. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
áe remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ELIZA.LDK Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Dcsacidificador Zebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
hectóli tros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos enérg ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 peseXan.—Conser-
vador enantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki io , 7.50 pesetas. 
Arados legi t imo? V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y dé Agr icu l tu ra" 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de. vinificación.—Guia del fa-
jricante de jabones y varías indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con 584 pág inas y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo etsie subre: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03 .Mai.zanares. O á íaslibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas. 9; D. Antonio de San Martin, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
DEPOSITO D [ MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
DE 
Adrián Eiyries 
C A L L E £ 0 !&£<: F E B R E R O , ? y 9 . — V A L L A D O L I » 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS 
Pisadoras de uva, 
MASILLE. 
Han obtenido los p r imer s premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. _ 
Un nuevo descubrimiento al aumento de pres ión y prontitud en IB 
operación bace que queden sin efecto las imitaciones que vanos fabri 
cantes han becho de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vende IB 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse ca tá logos . 
V E R M O R E L L , V I L I / E F R A N C H E (HhlM)' 
Pulverizador relámpago contra el mildiu, 













306 primeros premios-medallas. Cruz del mér i to ag r í co la . EL RE-
LÁMPAGO es el primero entre todos los aparatos anticriptogamicou 
franceses. í?^? 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representatites en España: Sr. Ricbard, en Tudela ,Navarra). Sr. Gal-
vator Pinaguy. en Pamplona; D. Juan L l o n g y Pons, en Figueras (ue-
rona), donde se vende E l Relámvago á 4 5 pesetas. 
